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MontebuonoMontebuono
Sito 10212
Francesca Cheli
Informazioni generali:
Provincia: GR
Località: Montebuono
Sigla: MTB
2 Complessi Architettonici
0 Corpi di Fabbrica
0 Prospetti Particolari
Complesso Architettonico 1
Informazioni generali:
Sito: 10212
Sigla: MTB
Funzione originaria: Militare
Funzione attuale: Rudere
Defi nizione:
Resti di mura a Sud dell’abitato di Montebuono.
Descrizione:
Resti di mura, probabilmente appartenenti alla roc-
ca, posti a Sua dell’abitato di Montebuono.
Le mura si conservano per una lunghezza di circa 
10 metri e per una altezza di 4-5 metri. A Nord si 
conserva uno spigolo costituito da un angolo ottuso. 
La muratura è realizzata con pietre spaccate e sboz-
zate in arenaria con una posa in opera a orizzonta-
menti irregolari.
Il tratto di mura è visibile solo all’esterno poiché l’in-
terno è interrato e conserva ancora tre buche pon-
taie.
La struttura si trova ad Est di quella della cisterna 
(CA2), ma non è possibile stabilire un rapporto stra-
tigrafi co con essa poiché, allo stato attuale, non è 
visibile il rapporto fi sico.
Conservazione:
Mediocre
Osservazioni:
I ruderi delle mura non sono presenti nella planime-
tria catastale.
Complesso Architettonico 2
Informazioni generali:
Sito: 10212
Sigla: MTB
Funzione originaria: Cisterna
Funzione attuale: Rudere
Defi nizione:
Cisterna a Sud dell’abitato di Montebuono.
Descrizione:
Cisterna appartenente alla rocca posta a Sud del-
l’abitato di Montebuono.
La struttura si presenta oggi in stato di rudere e qua-
si interamente coperta dalla vegetazione o interrata; 
è quindi diffi cile stabilirne la planimetria che dal-
l’esterno sembra essere quadrangolare.
Il precario stato di conservazione non permette di 
attribuire ad un periodo cronologico preciso la strut-
tura sulla quale si registra la presenza di interventi 
successivi.
Il complesso è realizzato in pietra arenaria della qua-
le però non si può defi nire né la lavorazione, né la 
fi nitura, né la posa in opera.
L’ingresso presenta un arco a tutto sesto e la coper-
tura dell’ambiente centrale quadrangolare doveva 
essere a volta. 
Non è possibile stabilire il rapporto stratigrafi co con 
i resti delle mura (CA1) poiché non è visibile alcun 
rapporto fi sico. 
Conservazione:
Pessima
Osservazioni:
I ruderi della cisterna non sono presenti nella plani-
metria catastale.
